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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .......... ........ Madis.on .... .. .... ........ .. .... .. , Maine 
Date .. ... .. .... ... .. ... . ~~;L.Y. .. .. 1-.1.. .. ~-~-~-C? ................. . 
LAURENT MAILLET Name ................... ..... ... ..... ....... .. ....... ... ............ .. ........ .... .......... .... ... .... ........... ... ...... .. .. ............ ...... .. .. ......... ......... ..... .......... ... . 
Street A ddress ......... 8 ... S.umm.er ... S.t.r.e.et ..... .... ...... .. .. .. .................... .................... ....... ... ... .. .. .... ... .............. ....... .... . 
. Ma~ison C ity or Town ........ ..... .. ...... .. .. ... .. .. .. ... ......... ...... ...... ......... ..................... ... ......... .... ...... .... ... ............... ... ......... ... .. .... .. .... .... . 
binc e 1909 to 1918 bince 1909 to 1918 
How long in United States .... Sinc.e. ... 19.2.1 .. .. t.o ... ~.r.e.s.e.nt ...... H ow long in Maine .S.in.ce ... 19.2L.to Present 
B . Saint c..;h a rles, Kent \Jounty, N. B., . Au .cn,st 22 1886 orn m ..... ...... .. ............ ......... ............... .. ................ .. Caiiad.ii ... .......... ...... Date of B1rth ... ........ O:-:':··--··"······ .J .... .......... . 
If married, how many children ... ...... ~JP:~ ....... .. ................. ..... .......... .. . Occupation ...... ~.~~.~.!. ... J:l..~~ . .P..~.~--·····--
Name of employer ... ...... CJr..~~t. .. ~9.t~.P:~.~:P. ... f..<?:P.~!. .. ¥.J.~.~---·· --·-- ···--· ··· ........................................................ .. 
(Present &P-ffl!lt) 
Address of employer .. : ..... M.~9'J .~9J) .. .. ............ .... ...................... .. .......... .. .... .. .. .. ........ .......... ................................... ........ . 
English ............. JC ......... .. ......... Speak. ........ J.~.~ ... .. ........ .. ... .... Read .... ... ~.~.~ ...... .. ... .. .. ...... Write . ."!..€:.!? ... .......... .... .... .. . 
Other languages .... ...... r.!..~.~.~.~ ...... ~l?.~.~~-::l.~~ ..... ...... ~~-~.~.~!..~.~ ................. ~!~.~-~-~!.~.~ ......... .. .. ... ....... .. . 
H ave you m ade application fo r citizenship? ............. ~.O ............ .. .. ... .. ... .... .. ......... ........ .. ... .... .. .. ..... ......... ... .. ......... .. .... . 
H ave you ever had military service? ......... .............. .. }~?. ...................... .. .. .... .. .... .................. ...... ... .. ... ........... ....... ........ . 
If so, where'? .. ....... ........ ... ......... ... .... ."'.". .''.". ..... .. .... .... ....... .. ........ When?. ....... .. .... ... ..... .... . -:-..-:-: .... .. .. ...... ....... ......... ......... .. .... ... . 
Signature ... Y~ ........... b..~ 
W itness 9~ "':!-c"" ~ ll ~' '>1. , 
